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RÉSUMÉS
Le thème de la foule est un stéréotype de l'illustration satirique fin de siècle. Il s'agira, d'une
part, de retracer la genèse de ce cliché influent, qui coïncide avec la parution des ouvrages de
Gabriel  Tarde et  de Gustave Le Bon,  d'autre part  de montrer  comment le  thème de la  foule
cristallise un tissu de relations privilégiées entre le tableau de chevalet et l'image imprimée. Si la
représentation de l'homme en nombre constitue  l'un des  axes  de  la  modernité  picturale,  de
Manet  à  Vallotton,  cette  rupture  iconographique  s'accompagne  d'une  nouvelle  économie  de
l'image qui libéralise les échanges entre majeur et mineur.
Crowd is a cliché of the "fin-de-siècle" satirical illustration. The subject of this paper is to recount
on the one hand the genesis of this influent cliché, who coincide with the issue of the books of
Gabriel Tarde and Gustave Le Bon, and to show on the other hand how this topic of the crowd
crystallized a privileged system of relations between the classical painting and printed pictures.
If  representasion of  the crowd frames one of  the axis of  pictorial  modernity,  from Manet to
Vallotton, this iconographical rupture is coming with a new economy of picture who liberalize
relations between major and minor.
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